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Студенты и преподава­тели нашего универ­
ситета всегда в центре со­
бытий, которые происходят 
в городе, области и респуб­
лике. Конечно, машеровцы 
не могли остаться в стороне 
и от масштабного спортив­
ного турнира этого лета — 
II Европейских игр.
Так, в прошлую пятницу 
студенты факультета фи­
зи че ско й  культуры  и 
спорта вместе с деканом 
Д. Э. Ш Кирьяновым и заме-
ДАН СТАРТ II ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ
стителем декана по воспи­
тательной работе Ю В. Га- 
понёнок встречали эстафету 
огня II Европейских игр ‘ Пла­
мя мира- на одной из знако­
вых площадок Витебска — 
возле памятника А. С. Пуш­
кину.
А совсем скоро к работе в 
качестве волонтеров присту­
пят свыше 80 юношей и де­
вушек различных факульте­
тов нашего университета. 
Одним предстоит помогать 
организаторам европейских 
соревнований в Минске, дру­
гим — в пунктах пропуска на 
территории Витебской обла­
сти. Студенты-филологи, 
знающие иностранный язык, 
будут сотрудничать с Витеб­
ским областным управлени­
ем МЧС, а ребят историчес­
кого факультеіа задейству­
ют в работе туристско-ин­
формационного центра воз­
ле железнодорожного вокза - 
ла нашего города.
К слову, на II Европейские 
игры в состав сборной Бела­
руси Витебщина делегиро­
вала более 30 атлетов.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимке: машеровцы 
встречают эстафету огня 
II Европейских игр -Пламя 
мира».
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